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ateisme: són molt asimktricament sensibles que no som déus i, per tant, tenim la di- 
a l'elogi i a la crítica, en un cas callen, el vertida mania de comportar-nos corn si ho 
silenci presideix el seu gest, només en l'al- fóssim, sobretot quan ens concedeixen, o 
tre no hi ha manera que deixin de gesticu- ens concedim, la paraula i, sense que nin- 
lar. Seri cert, en aquest cas, que: ttja no ens gú ens ho demani -pam!-, hi diern la 
ooden insultar. nineú no ens sabria insul- nostra. 
, U 
tarn. Un altre ham que el nostre autor no 
hauria de picar, si la sinceritat, el despu- 
llament ha estat el que ha resolt I'escissió. 
Perb em temo que la gracia dels humans és 
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Un suplemenr presumptament literari 
d'un diari fet a Barcelona publicava no fa 
aire (novembre del 98) un reportatge so- 
bre la literatura humorística que es fa a 
Catalunya, corn a embolcall tebric (és una 
manera de dir) per presentar aquesta 
novel.la de Ramon Solsona. Probablement 
sense voler-ho, aquell article era la millor 
empenta que DG podia rebre, ja que per 
comparació en resultava sens dubte el ca- 
val1 vencedor: la llista, magra i trista, partia 
d'un pressupbsit que la limitava enorme- 
ment, que era el de confondre la conya arnb 
la sitira oolítica. Aixb devia haver estat la 
causa el periodista, desesperat a la re- 
cerca de material arnb que omplir aquell 
calaix, hi hagués inclbs objectes tan dispars 
corn una obra teatral (I'Operació Ubú de 
Boadella) o una noveJ.la tan poc sospitosa 
d'aspirar a fer riure corn El cor de l'espiral, 
del diputat socialista i ex-president de la 
Diputació de Barcelona Antoni Dalmau. 
Deduir d'aquell pobre panorama que 
els escriptors catalans no saben fer riure fóra 
un error: primer, perque molts sí que en 
fan, encara que involuntiriament (i per aixb 
no apareixen en aquesta mena de reportat- 
ges); i segon, perque n'hi ha que s'ho pro- 
posen, corn és el cas de Solsona, i se'n sur- 
ten. Ara bé, cal no confondre fer riure arnb 
fer humor. Entes corn un entreteniment, 
corn una, per dir-ho a la manera de 
Mendoza, comedia Ileugera, DG funciona 
perfectament: els persoñatges, comencant 
per la insblita maruja que arriba rocam- 
bolescament a una Direcció General de la 
Generalitat, són caricatures eficaces; les si- 
tuacions, d u n a  comicitat sovint a la ratlla 
de  l'absurd, aconsegueixen arnb certa 
soltura la rialla del lector; i el purit de vista 
de la histbria (la narració dels fets per part 
&un Ramon Muntaner observant des del 
més enlli) facilita el que sens dubte és la 
millor arma de l'autor, un domini dels re- 
cursos lingüístics francament notori, exem- 
plificat en el contrast entre els barroers exa- 
brupres arnb que sol expressar-se la prota- 
gonista i la delicada inter retació anib qiik 
el narrador els filtra al pú g lic. Perb vet aquí 
que la caricatura és precisament el plom a 
les ales de la novel.la. 
Solsona no és pas cec, i ja s'adona dels 
objectius a abatre per un projecte con1 el 
seu: el monopoli informatiu per part del 
poder, la mania persecutbria corn a excusa 
per augmentar els privilegis personals, la 
rentada de cervell contínua en nom d u n a  
patria que s'acaba al fons de la butxaca ... 
Perb es limita a assenyalar-los arnb el dit, 
de Iluny, corn dient ctveieu, aquell dYla és 
el dolent de la pel.lícula)), pero nosaltres 
amb prou feines el distingim entre la boi- 
ra. 1 llavors ens en comenca a ex licar acu- 
dits, igual que abans feiem am 73 els &en 
Franco, que ens en reiem perque era baixet 
i tenia veu de flauta i li tremolava la mi,  
pero ningú no ens va dir mai que de petit 
el1 i sa mare havien estat abandonats el 
pare, un dkspota que els va maltractar P ins 
que se'n va cansar, i que el1 es va fer militar 
per combatre el fantasma de la figura pa- 
terna. 1 s'acaben els acudits i mira, ens que- 
dem tan panxos, no ens fa mal res per u& 
'Y en cap moment no ens han tremolat els la- 
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vis d'indipació en saber com arriben als 
cirrecs els que hi arriben, ni ens ha sobre- 
vingut la mala llet de veure 
manen dediquen els nostres c aue erons a que as-
se urar-se que seguiran manant, ni ens ha 
so % reeixit la fe1 en descobrir que I'humor 
de debb fa mal perquk va sempre acompa- 
nyat de ribia i de desesperació ... 
La incorrecció política delatada de la 
manera més polícicament correcta. Que 
potser ja és molt, segons com, 
em diris quines ganes quan t'a Fque ones q e ja 
pares en un racó on riure's del mort ja és 
mig pecat, perb del qui el vetlla ni parlar- 
ne, on el de la sotana, el de la corona i el de 
I'espasa posats de costat fan un quadre que 
déu n'hi do i en canvi has de fer per nassos 
aquel1 osat seriós, no fos cas que ..., i tota P la patu eia del trajo i la corbata, tan tibats 
perb ells sí que deuen riure per sota el nas, 
i per acabar-ho &adobar, com si no en tin- 
guéssim prou, va i I'única cosa seriosa de 
debb que tenim, que és el Gran Teatre de 
la Pilota, ens la renem en conya i hi fo- 
tem el Iladre, el P ama, i el pecador convicte 
i els passegem pertot arreu perquk nacions 
no tan eixerides com la nostra en puguin 
prendre exemple i aprendre que quan ens 
posem a fer comedia és que no hi ha qui 
ens guanyi. 1 si resulta que era al  contrari? 
